心を二つに打ち割つて――近松の世話物における内的葛藤―― by ミハイロヴィッチ, イヴァナ
心
を
二
つ
に
打
ち
割
つ
て
ーー
近
松
の
世
話
物
に
お
け
る
内
的
葛
藤
I
「
硲
藤」
(con
flict)
は
西
洋
演
削
論
で
は
と
り
わ
け
劇
に
関
し
て
使
用
さ
れ
る
タ
ー
ム
で
あ
る。
そ
れ
は、
争
い、
対
立
を
意
味
し、
劇
の
不
可
欠
の
要
素
と
言
わ
れ
て
き
た。
葛
藤
は
小
説
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
が、
削
の
場
合
特
に、
観
客
の
関
心
を
惹
き
続
け
る
た
め
に、
こ
の
よ
う
な
対
立
が
必
要
だ
と
さ
れ
る。
た
と
え
ば、
福
原
談
太
郎•
吉
田
正
俊
紺
r
文
学
用
語
辞
典」
（
研
究
社、
一
九
七
八
年）
に
は、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る。
con
flict
「
衝
突、
葛
藤」
あ
ら
ゆ
る
劇
や
小
説
は
何
ら
か
の
レ
ペ
ル
で
衝
突
・
葛
藤
を
含
む
も
の
で
あ
る。
登
場
人
物
た
ち
と
環
境
ま
た
は
相
互
間
の
ぶ
つ
か
り
合
い（
外
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト）、
あ
る
い
は
自
分
自
身
と
の
争
い
（
内
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト）
が
あ
り、
さ
ら
に
は
こ
の
両
con
flict
が
か
ら
み
合
う
場
合
も
あ
る。
西
洋
演
劇
の
最
初
の
形
態
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
に
お
い
て
は
原
則
と
し
て、
外
的
硲
藤、
つ
ま
り、
人
と
人、
人
と
述
命
な
ど
の
対
立
し
か
見
ら
れ
な
い。
そ
こ
で
は
登
場
人
物
の
心
境
は
と
り
た
て
て
描
写
さ
れ
る
こ
と
は
な
く、
そ
の
心
境
は、
外
的
対
立
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る。
内
的
慈
藤
が
削
の
狐
要
な
要
素
に
な
る
の
は、
イ
ギ
リ
ス
の
エ
リ
ザ
ペ
ス
朝
削
以
降
の
こ
と
で
あ
る。
そ
の
こ
と
は、
た
と
え
ば、
ア
ラ
ダ
イ
ス
・
ニ
n
ル
r
戯
曲
原
絵
入
門』
（
消
野
暢一
郎
・
菅
原
太
郎
訳、
第一
杏
房、
一
九
三一
年。
原
世一
九
二
三
年
原
刊・
一
九
六
六
年
改
訂）
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る。
エ
リ
ザ
ベ
ス
時
代
の
戯
鼎
に
は
じ
め
て、
外
的
争
闘
と
並
ん
で
巡
展
す
る
内
的
争
閥
の
著
想
が
見
ら
れ、
岡
者
が
互
ひ
に
視
合
し
て
悲
削
の
本
質
的
価
値
に
貢
献
し
て
い
る
の
で
あ
る。
然
し
内
的
争
闘
の
方
が
外
的
争
闘
よ
り
も
重
要
な
役
目
を
な
し
て
い
る。
で
あ
る
か
ら、
「
オ
セ
ロ」
で
は
オ
セ
ロ
と
イ
ヤ
ゴ
オ
の
間
の
外
的
硲
藤
が
人
の
注
意
を
惹
く
が、
然
し
そ
れ
に
も
増
し
て、
そ
こ
に
は
オ
セ
ロ
自
身
の
心
が
あ
る。
「
オ
セ
ロ」
を
し
て
抵
界
の
芸
術
の
傑
作
た
ら
し
め
た
も
の
は
心
の
中
の
激
し
い
戦
ひ
で
あ
る。
同
様
に
「
ハ
ム
レ
ッ
ト」
に
於
い
て
も、
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
亡
盆、
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
間
に
外
的
窮
藤
が
あ
る
が、
然
し
こ
の
悲
刺
の
本
質
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
そ
の
人
の
心
の
中
に
存
す
る
の
で
あ
る。
「
リ
ヤ
王」
に
あ
っ
て
は
外
的
争
揺
が
も
つ
と
明
瞭
で
あ
る
が`
2：
ク
ペ
ス」
に
は
全
然
見
ら
れ
な
い。
こ
の
脚
本
の
価
イ
ヴ
ァ
ナ
・
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
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I
l
＇
偵
は
そ
の
凶
悪
な
る
王
の
心
情
の
中
に
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
争
闘
に
(l)
 
存
す
る
の
で
あ
る。
(
48
頁）
念
の
た
め
に
注
釈
し
て
お
く
と`
ニ
コ
ル
氏
は
こ
こ
で、
内
的
硲
藤
は
主
人
公
の
心
の
な
か
に
存
在
す
る
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
が、
通
常
西
洋
演
劇
に
お
い
て
は
そ
の
内
的
葛
藤
は
科
白
に
よ
っ
て
現
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る。
勿
論、
内
的
硲
藤
が
雰
囲
気
的
に
感
じ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
場
合
も
あ
る
が、
多
く
の
場
合、
そ
の
内
的
葛
藤
は
会
話、
お
よ
ぴ
と
り
わ
け
登
場
人
物
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る。
さ
て、
こ
こ
で
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
諸
作
が
具
休
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が、
近
松
と
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
比
戟
は、
坪
内
逍
遥
以
来、
近
松
研
究
の
な
か
で
折
々
気
に
さ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
た。
そ
し
て
ま
た、
「
内
的
窃
藤」
の
語
も
こ
れ
ま
で
の
近
松
研
究
の
な
か
で
使
用
さ
れ、
そ
の
楊
合、
「
義
理
と
人
梢」
の
対
立
と
も
関
わ
っ
て
研
究
さ
れ
て
き
た。
し
か
し
な
が
ら、
近
松
世
話
物
の
研
究
史
に
お
い
て
「
内
的
葛
藤」
の
用
語
は、
先
に
見
た
慈
味
と
は
少
し
異
な
る
意
味
で
使
用
さ
れ
て
き
た。
そ
の
特
徴
を
述
べ
れ
ば、
こ
れ
ま
で
の
近
松
研
究
に
見
ら
れ
る
「
内
的
岱
藤」
の
語
は、
恋
味
が
よ
り
広
く、
削
の
構
成
の
単
位
に
も
な
っ
て
お
り、
そ
し
て、
意
外
な
こ
と
に、
必
ず
し
も
対
立
を
表
す
概
念
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
な
い
-2)
こ
と
で
あ
る。
本
稿
で
は、
近
松
の
世
話
物
に
お
け
る
内
的
紡
藤
の
様
相
を、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
西
洋
演
劇
綸
の
枠
線
か
ら
1
す
な
わ
ち、
こ
こ
で
は、
そ
れ
が
言
表
化
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か、
そ
れ
が
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
で
重
要
な
位
位
を
占
め
て
い
る
か
ど
う
か、
を
判
断
の
基
準
と
し
て
ー
�
う一
度
観
察
し
直
し
て
み
た
い。
本
稿
で
は、
検
討
の
都
合
上、
上
演
順
で
は
な
く、
作
品
に
含
ま
れ
る
局
面
の
バ
ク
ー
ン
ご
と
に
作
品
を
取
り
上
げ
る
が、
ま
ず
は、
近
松
散
初
の
批
話
物
『
曾
根
崎
心
中」
か
ら
検
討
を
始
め
た
い
と
思
う。
先
に
記
し
た
よ
う
な
見
方
を
と
っ
た
時、
（
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が、）
『
曾
根
崎
心
中』
に
内
的
岱
膝
は
な
く、
外
的
硲
藤
し
か
見
ら
れ
な
い。r生
玉
社
の
場」
で、
徳
兵
衛
が
お
初
に
語
る
科
白
を
通
じ
て
ま
ず、
徳
兵
衛
の
主
人
で
も
叔
父
で
も
あ
る
平
野
屋
の
主
人
と
の
硲
藤
が
語
ら
れ、
そ
れ
が
解
決
に
な
り
そ
う
な
と
こ
ろ
で
九
平
次
が
登
場
し、
徳
兵
衛
は
彼
と
の
対
立、
つ
ま
り
新
た
な
外
的
路
藤
に
入
る。
こ
れ
ら
の
外
的
対
立
に
お
い
て
徳
兵
衛
は
呆
断
に
行
動
し、
心
中一
瞬
た
り
と
も
迷
い
は
生
じ
な
い
た
め、
内
的
硲
藤
は
全
く
見
ら
れ
な
い。
彼
は
自
らr
心
の
内
は
む
し
ゃ
く
し
ゃ」（
新
紺
日
本
古
典
文
学
全
集
75
『
近
松
門
左
衛
門
集②』、
小
学
館
二
0
0
0
年、
20
頁）
と
言
っ
て
は
い
る
が、
外
か
ら
迫
っ
て
く
る
問
題
に
よ
る
混
乱
し
た
心
理
状
態
で
あ
り
な
が
ら
も、
彼
の
心
で
r
自
分
自
身
と
の
争
い」
は
行
わ
れ
て
い
な
い。
平
野
屋
の
主
と
の
対
立
を
見
れ
ば
そ
の
こ
と
は
明
白
で
あ
る。
“
ん
な
h
た
く
し
が
つ
て
ん
ら
，
＂
や
あ
ら
間
え
ぬ
旦
那
殿。
私
合
点
い
た
さ
ぬ
を、
老
母
を
た
ら
し、
な
い
N)
さi
た、
き
付
け、
あ
ん
ま
り
な
な
さ
れ
や
う。
お
内
儀
様
も
聞
え
ま
せ
ぬ。
今
ま
で
様
に
様
を
付
け、
崇
ま
へ
た
娘
針
に、
錐
を
付
け
て
巾
し
受
け、
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、.
＂
ん
と
と
，
＂
ゃ
う
�
一
生
女
房
の
機
鎌
取
り、
こ
の
徳
兵
衛
が
立
つ
も
の
か。
い
や
と
言
ふ
“
や
ぢ
か
ら
は、
死
ん
だ
親
仁
が、
生
き
返
り
申
す
と
あ
っ
て
も、
い
や
で
ご
ざ
る。
（
②
22
頁）
“
ん
な
し
ゅ
JJ
ぢ
を
ひ
「
お
れ
が
旦
那
は
主
な
が
ら、
現
在
の
叔
父、
甥
な
れ
ば、
ね
ん
ご
ろ
に
も
預
か
る」
(
@
21
頁）
そ
の
主
に
対
し
て
恩
義
を
感
じ
る
は
ず
の
と
こ
ろ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、
そ
の
恩
義
を
全
く
感
じ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に、
徳
兵
術
は
勧
め
ら
れ
た
結
婚
を
固
く
断
る。
同
様
に、
九
平
次
と
喧
闘
し
た
後
も
死
ぬ
党
悟
を
迷
わ
ず
す
る
し、
「
蜆
川
新
地
天
満
屋
の
場」
に
お
い
て
は、
お
初
に
問
わ
れ
る
と、．
す
ぐ
に
心
中
を
約
束
す
る。
お
初
の
態
度
や
行
動
も
同
様
で
あ
る。
要
す
る
に、
『
曾
根
崎
心
中」
の
すべ
て
の
慈
藤
は
外
的
で
あ
る。
つ
ま
り、
劇
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
葱
藤
は、
主
人
公
と
そ
の
叔
父
で
あ
る
平
野
屋
の
主、
そ
し
て、
特
に
金
を
取
ろ
う
と
思
っ
て
主
人
公
を
だ
ま
し
た
九
兵
次
と
の
衝
突
で
あ
る。
r
曾
根
崎
心
中」
に
続
く
『
薩
庶
歌』
や
r
心
中一一
枚
絵
草
紙』
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る。
し
か
し、
『
薩
庶
歌』
以
降
近
松
は、
登
場
人
物
の
心
中
で
行
わ
れ
る
内
的
対
立
を
わ
ず
か
な
が
ら
も
導
入
し
始
め
る。
r
陸
庶
歌』
の
場
合、
主
人
公
で
な
い
笹
野
三
五
兵
衛
の、
ス
ト
ー
リ
ー
上
極
め
て
マ
イ
ナ
ー
な
内
的
争
い
が
描
写
さ
れ
る。
そ
の
「
小
ま
ん
の
部
屋
の
場」
で、
林
女
中
に
な
り
す
ま
し
た
侍
三
五
兵
術
は、
元
許
婚
小
ま
ん
が
源
五
兵
衛
と
不
義
を
犯
し
て
い
る
と
思
っ
て、
一一
人
を
殺
し
た
い
が、
そ
う
す
れ
ば
殺
さ
れ
た
父
の
敵
を
討
て
な
く
な
る
た
め、
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
と、
迷
っ
て
い
る。
御
用
も
や
と
立
ち
窺
へ
ば、
有
明
消
え
し
襖
の
あ
な
た、
し
め
や
か
な
男
の
声。
合
点
が
い
か
ぬ、
蚊
の
開
く
声
か。
い
や
（
人
に
紛
れ
な
い
と、
緑
先
見
れ
ば
男
の
草
履。
サ
ア
悪
性
に
極
ま
っ
た。
男
は
何
者。
襖
蹴
破
り、
飛
ぴ
入
っ
て、
二
つ
胴
に
斬
り
煎
ね
ん
と、
躍
り
出
で
し
が、
ア、
さ
う
で
な
い
（。
征
野
三
五
兵
術
と
も
い
は
る、
身
が、
他
間
は
病
死
と
披
露
し
て、
非
礼
ま
で
取
り
行
ひ、
あ
ら
ぬ
女
,.
h
し
ん
さ
の
真
似
を
し
て、
五
年、
七
年、
心
気
を
砕
く
も、
大
事
を
息
ひ
立
つ
た
る
故。
念
願
遂
げ
ず、
本
名
あ
ら
は
し、
小
事
に
大
事
を
忘
れ
て
は、
さ
た
な
•
今
ま
で
が
皆
う
つ
け
の
沙
汰。
一
家、
一
門、
武
門
の
名
折
れ。
堪
忍
の
楊、
思
案
の
場。
黙
れ
（、
人
や
見
る
と、
元
の
女
で、
し
や
な
ら
（
と、
立
ち
帰
る。
お
寝
間
は
い
よ
／＼
声
高
く、
今
ぞ
別
れ
の
さ、
め
ご
と。
エ
ヽ
妬
ま
し
く、
口
惜
し
き
に、
下
部
の
持
ち
た
る
拍
＂
ら
う
の
ぞ
子
木
あ
り。
ム
、
ウ
忍
ぴ
男
は
下
郎
よ
な。
た
と
へ
望
み
遂
げ
た
り
と
め
が
た
さ
ん
の
が
も、
三
五
兵
衛
が、
女
房
を
下
郎
に
盗
ま
れ、
目
前
の
女
敵
見
逃
し
に
な
ら
う
か。
（
①
叫
頁）
父
親
の
敵
を
討
つ
希
望
と、
不
義
の
女
と
そ
の
愛
人
を
殺
す
希
望
が
心
の
な
か
で
直
接
対
立
す
る
以
上、
典
型
的
な
内
的
窃
藤
と
は
言
え
る
が、
三
五
兵
術
は
主
人
公
で
も
な
い
し、
そ
の
硲
籐
は
瞬
冊
的
な
迷
い
に
過
ぎ
な
い。
硲
蔽
が
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
と
ほ
と
ん
ど
関
わ
ら
な
い
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ぱ、
本
稿
で
内
的
硲
藤
と
呼
ぶ
も
の
と
は
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る。
し
か
し
な
が
ら、
後
の
批
話
物
で
プ
ロ
ッ
ト
の
誼
要
な
要
素
と
な
る
内
的
硲
藤
に
見
ら
れ
る
巧
妙
な
描
写
が、
こ
こ
で
す
で
に
現
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
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マ
イ
ナ
ー
な
内
面
的
対
立
の一
っ
と
し
て、
『
生
玉
心
中」
の、
烈
龍
に
隠
れ
た
嘉
平
次
の
局
面
が
挙
げ
ら
れ
る。
す
な
わ
ち、
主
人
公
嘉
乎
次
が
熟
煎
に
阻
れ、
敵
役
長
作
と
恋
人
の
さ
が
と
の
会
話
に
よ
っ
て、
長
作
に
だ
ま
さ
れ
た
と
わ
か
る
が、
そ
こ
に
い
る
姉
と
弟
の
前
に
出
る
の
が
恥
ず
か
し
く
て、
濶
龍
を
出
る
か
出
な
い
か
を
述
う、
と
い
う
場
而
で
あ
る。
驚
椛
の
中、
く
わ
っ
と
せ
き
上
げ、
身
を
も
が
き、
エ
、
無
念
や、
環
か
ち
I(
ら
れ
た。
姉
の
手
前
が
恥
．つ
か
し
い。
い
つ
そ
駆
け
出
で、
跨
ん
で
服
を
居
よ
う
か、
出
て
は
姉
の
恥
辱
か。
早
う
帰
つ
て
く
だ
さ
れ
か
し
と、
云
楽
の
飛
巴
ー
隠
れ
場
所
の
バ
タ
ー
ン
の
展
閲
と
し
て
の
内
的
葛
暉
て
お
い
て
よ
い。
同
様
の
バ
タ
ー
ン、
つ
ま
り、
他
の
登
場
人
物
た
ち
の
会
話
を
立
ち
開
き
す
る
登
場
人
物
が、
「
悪
人」
と
み
な
す
人
物
を
殺
す
か
殺
す
ま
い
か
と
瞬
間
的
に
迷ヽ
つ
�
す
な
わ
ち、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
と
関
わ
ら
な
い
形
で
の、
マ
イ
ナ
ー
な
内
的
対
立
が
『
心
中
二
枚
絵
ヰ
紙』
（「
蜆
川
天
満
届
の
楊」
で
魯
善
次
郎
を
殺
し
た
い
市
郎
右
循
門）
ま
た
は
r
心
中
天
の
網
島』
(r
,
根
崎
河
庄
の
楊」
で、
自
分
を
設
切っ
た
と
思
う
小
春
を
殺
し
た
い
治
兵
衛）
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
し、
何
ら
か
の
マ
イ
ナ
ー
な
内
的
対
立
は、
原
則
と
し
て
世
話
物
の
ほ
と
ん
ど
に
見
ら
れ
る。
そ
れ
ら
の
描
写
の
長
さ
や
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
対
す
る
葛
藤
の
重
要
度
に
は
多
少
の
差
異
は
あ
る
が、
『
薩
庶
歌』
に
見
ら
れ
た
マ
イ
ナ
ー
な
内
而
的
対
立
と
同
様、
そ
れ
ら
は
本
格
的
な
内
的
葛
藤
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る。
千
万
砕
く
気
の
拗
き。
胸
の
ふ
い
ご
に
怒
り
の
火
焔、
粥
罷
も
ゆ
ら
め
�
ん
じ
ん
よ
く
り
く
ば
か
り
な
り。
（
中
略）
嘉
平次
は、
も
う
こ
れ
ま
で、
堪
忍
袋
も
や
ぶ
れ
か
ぶ
れ、
飛
ん
で
出
で
ん
と
す
る
と
こ
ろ
へ、
約
の
内
よ
り
迎
ひ
の
丁
稚
（
②
邸
I
Iil
頁）
が
や
っ
て
く
る。
こ
れ
は
『
9
根
紺・心
中』
(r
蜆
川
新
地
天
潤
屈
の
場」）
の
天
涵
因
の
様
の
下
に
隠
れ
た
徳
兵
術
の
苦
悩
を
描
く
局
面
の
系
熟
に
屈
す
る。
徳
兵
衛
も
同
様
に、
自
分
を
だ
ま
し
た
人
と
直
面
し
た
い
が、
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で、
也
を
く
い
し
ば
り、
体
を
従
わ
せ
る。
外
か
ら
見
た
こ
の
徳
兵
衛
の
行
動
に
よ
っ
て
内
而
的
対
立
が
我
わ
れ
る
が、
先
の
引
用
と
異
な
り、
徳
兵
術
の
心
内
は
酋
菜
に
よ
っ
て
は
述
べ
ら
れ
な
い
U
こ
の
よ
う
に、
『
行
根
絞
心
中
J
と
比
較
し
て
み
る
と、
後
の
世
話
物
に
お
い
て
近
松
は
人
物
の
心
挽
を
記
述
す
る
こ
と
に
よ
り
関
心
を
持
ち、
そ
れ
を
よ
り
煎
視
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る。上
記
の
よ
う
な
局
面
は
『
冥
途
の
飛
騨」
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
る
が、
前
の
場
合
と
異
な
り
そ
れ
が
本
格
的
な
内
的
葛
藤
に
達
す
る
し、
こ
の
内
面
的
葛
藤
の
結
果
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
主
流
と
な
り、
肛
接
に
筋
を
展
開
さ
せ
る。
そ
の
屈
而
は
「
新
町
越
後
歴
の
楊」
の
有
名
な
「
封印
切」
の
直
前
の
楊
面
で
あ
る。
主
人
公
忠
兵
衛
は、
越
後
昼
の
外
に
い
て、
八
右
衛
門
と
い
う
彼
の
仲
間
が
自
分
の
熔
を
流
す
と
こ
ろ
を
立
ち
開
き
す
る。
た
ん
さ
＋
ん
さ
り
ぃ
＂
い
く
が
い
ヽ
n
h
く
さ
が
h
短
気
は
損
気
の
忠
兵
術、
栢
城
は
広
界
者、
五
十
両
の
目
腐
り
銀
取
り
か
へ
た
僭
上、
若
い
者
に
恥
か、
せ、
川
が
間
い
た
ら
死
に
た
か
ろ。
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懐
の
三
百
両、
五
十
両
引
き
抜
い
て、
而
へ
打
ち
つ
け、
存
分
言
ひ、
我
が
身
の一
分、
川
が
而
目、
す、
い
で
や
ら
う。
ア、
さ
れ
ど
も、
こ
れ
は
武
士
の
銀。
こ
と
に
急
用、
こ
、
が
大
事
の
堪
忍
と、
手
を
懐
へ
い
く
た
ぴ
か、
と
や
せ
ん
か
く
や、
し
や
う
げ
烏。
別
の
術
の
食
ひ
述
ふ
心
を
知
ら
ぬ
ぞ
是
非
も
な
き。
（
①
129,
130
頁）
だ
ま
さ
れ
た、
無
罪
の
主
人
公
が
隈
れ
場
所
を
出
て、
敵
役
の
極
悪
人
と
直
面
す
る
か
し
な
い
か
を
迷
う、
す
な
わ
ち
r
生
玉
心
中」
の
主
人
公
と
異
な
り、
忠
兵
術
は
仲
間
に
裏
切
ら
れ
た
と
誤
解
す
る。
こ
の
場
面
で
彼
の
隊
を
す
る
八
右
衛
門
と
い
う
人
物
は、
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
人
物
で
は
な
い
に
し
て
も、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
そ
れ
で
も
な
い。
し
か
も、
彼
は、
忠
兵
衛
を
助
け
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る。
近
松
も、
忠
兵
衛
が
八
右
術
門
の
行
動
を
誤
解
し
た
と
地
の
文
に
お
い
て
言っ
て
い
る。
（
「
殿
の
"2,
》術
の
食
ひ
迩
ふ
心
を
知
ら
ぬ
ぞ
是
非
も
な
き」）
い
ず
れ
に
せ
よ、
忠
兵
術
を
だ
ま
し
て
金
を
盗
む
よ
う
な
タ
イ
プ
の
人
物
で
は
な
い。
そ
し
て、
こ
の
ょ
う
に
誤
解
す
る
こ
と
が
ま
た、
忠
兵
術
の
性
格
の
弱
点
を
表
現
す
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
し、
そ
し
て、
他
の
悪
い
行
い
（
封
印
切
す
な
わ
ち
横
領、
お
よ
び
養
母
や
女
中
に
対
す
る
嘘
や
ご
ま
か
し
な
ど）
と
共
に
首
尾一
貰
し
た
性
格
を
作
り
あ
げ
る
の
で
あ
る。
徳
兵
衛
や
邪
平
次
と
異
な
り、
忠
兵
衛
は
自
ら
破
局
を
も
た
ら
し、
自
分
の
運
命
を
決定
し
た。
し
た
が
っ
て、
筋
の
転
換
と
直
接
関
わ
る
こ
の
内
的
路
藤
は、
ド
ラ
マ
に
お
い
て
中
心
的
な
位
囮
を
占
め
て
い
る
と
言っ
て
よ
い
だ
ろ
う。
忠
兵
衛
の
争
い
は
自
分
と
の
争
い
で、
こ
の
作
品
は
外
的
硲
藤
を
欠
く
と
言っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る。
続
い
て、
忠
兵
衛
の
内
的
葛
藤
の
性
質
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る。
基
本
的
に
は、
彼
は
他
人
の
金
を
盗
み
た
い
と
い
う
循
動
と
戦
っ
て
い
る。
盗
み
は
あ
ら
ゆ
る
文
化
に
お
い
て
悪
い
行
為
と
さ
れ
る
か
ら、
こ
れ
は
道
徳
性
を
め
ぐ
る、
つ
ま
り、
晋
遥
的
な
人
間
の
価
値
観
に
関
す
る
慈
藤
で
あ
る。
金
を
使
い
た
い
と
い
う
欲
求
は、
自
分
と
梅
川
の
面
目
を
守
る
こ
と
か
ら
生
じ
る。
そ
の
上
に、
削
の
開
碓
か
ら、
梅
川
を
身
睛
け
し
た
い
と
い
う
希
望
が
忠
兵衛
の
行
動
を
駆
り
立
て
て
い
る
こ
と、
そ
し
て
彼
は
畢
党
梅
川
を
身
請
け
し
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と、
や
は
り
こ
の
希
望
も
金
を
使
っ
て
し
ま
っ
た
動
機
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る。
一
方、
忠
兵
衛
は
な
ぜ
金
を
す
ぐ
使
お
う
と
は
し
な
い
の
か
？
金
を
盗
む
と
厳
し
い
処
罰
を
受
け
る
こ
と
を
彼
は
意
識
し
て
い
る
の
で
も
あ
ろ
う
し、
ま
た、
金
を
盗
む
行
為
は
「
悪
い」
と
い
う
彼
の
意
識
も
働い
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う。
こ
の
よ
う
に、
r
冥
途
の
飛
脚」
の
内
的
慈
藤
は、
筋
を
展
開
さ
せ
る、
い
わ
ば
劇
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
役
割
に
と
ど
ま
ら
ず、
人
間
の
心
に
お
け
る
普
と
悪
の
争
い
と
い
う
普
遍
的
な
問
題
を
も
提
示
す
る
も
の
と
な
っ
た。
母
途
の
飛
脚」
の
「
内
的
硲
藤」
は、
ま
さ
し
く
そ
う
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
問
題
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る。
r
心
中
煎
井
筒』、
r
心
中
刃
は
氷
の
朔
日』、
r
心
中
万
年
草』、
r
今
宮
の
心
中』、
r
生
至
心
中』、
r
心
中
天
の
網
島」
に
お
い
て
は、
誓
文
を
立
て、
そ
れ
を
破
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
現
れ
る。
r
心
中
宵
庚
申』
に
お
い
て
も、
『
心
中
重
井
筒』
1
誓
文
を
破
る
パ
タ
ー
ン
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少
し
相
違
し
た
そ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
見
ら
れ
る
か
ら、
後
期
心
中
物
の
特
徴
だ
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う。
パ
タ
ー
ン
を
箭
単
に
説
明
す
る
と、
恋
人
の
遊
女
ま
た
は
（r,心
中
宵
庚
申」
の
み）
要
と
緑
を
切
る
こ
と
を、
親
方
や
父
親
や
要
な
ど
に
迫
ら
れ
た
主
人
公
は、
縁
を
切
る
と
誓
文
を
立
て
る
が、
そ
の
後
は
女
と一
緒
に
心
中
す
る。
こ
の
パ
タ
ー
ン
の
背
後
に
あ
る
の
は、
い
わ
ゆ
る
r
義
理
と
人
惜」
の
対
立
で
あ
る。
そ
し
て、
『
心
中
宵
庚
申』
や
r
生
玉
心
中』
を
除
け
ば、
あ
る
種
の
内
而
的
対
立
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
が、
そ
れ
は
内
的
葛
藤
に
は
及
ぱ
な
い。
な
ぜ
な
ら、
主
人
公
は、
ど
う
し
て
も
あ
き
ら
め
た
く
な
い
と
思
う
好
き
な
女
と
縁
を
切
る
こ
と
を
他
人
に
よ
っ
て
弛
い
ら
れ
る
た
め、
そ
れ
は
内
的
硲
藤
よ
り、
外
的
葛
藤
と
呼
ん
だ
方
が
正
確
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る。
し
か
し、
『
心
中
重
井
筒』
に
の
み
は
内
的
硲
藤
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
こ
の
バ
タ
ー
ン
の
他
の
主
人
公
が
親
方
や
父
親
な
ど
に
叱
貨
さ
れ
る
よ
う
に、
r.心
中
重
井
筒』
の
主
人
公
徳
兵
術
も
要
お
た
つ
に
叱
ら
れ
る。
し
か
し、
そ
の
直
接
の
き
っ
か
け
は、
彼
が
恋
人
お
ふ
さ
に
必
要
な
金
を
お
た
つ
や
他
の
人
を
だ
ま
し
て
取
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る。
そ
れ
ほ
ど
不
追
徳
な
自
分
を
父
親
の
前
で
か
ば
っ
て
く
れ
る
要
に
感
動
さ
せ
ら
れ、
徳
兵
衛
は
改
心
し
て
自
発
的
に
お
ふ
さ
と
緑
を
切
る
こ
と
を
決
意
し、
牲
文
を
立
て
る。
ぃ
り
h
ん
11
つ
さ
徳
兵
衛一
念
発
起
し
て、
ハ
ツ
ア、
あ、
あ
や
ま
っ
た
（。
悪
人
と
も、
業
人
と
も、
盗
人
と
も、
闊
り
と
も、
わ
れ
な
が
ら
煎
罪
人。
今ま
で
も
そ
な
た
に
恥
ぢ、
止
め
う
（
と
思
ひ
し
が、
こ
れ
ほ
ど
の
わ
れ
る。
し
ん
しん｀
ぅ
し
げ
瀬
戸
が
な
う
て、
う
か
／＼
と
つ
く
し
た。
我一
人
思
ひ
切
れ
ば、
そ
な
た、
子
供、
隠
居
の
た
め、
兄
貸
の
身
上、
我
が
身
の
た
め、
ふ
の
り
さ
め
が
後
の
た
め
も
よ
い。
そ
こ
を
知
ら
ぬ
身
で
も
な
し。
（
中
略）
ふ
つ
、
と
思
ひ
切
つ
た
ぞ。
今
日
の
女
も
ふ
さ
で
は
な
い。
人
匠
き
の
い
つ
か
く
た
の
かa
娘
を一
角
で
穎
う
だ。
証
拠
に
は、
そ
の
銀
こ
、
に
あ
り
と
取
り
出
だ
し、
明
日
す
ぐ
に
返
弁
し、
向
後
ふ
さ
と
は
通
路
せ
ぬ。
今
ま
で
心
を
無
下
に
し
た
恨
み
も、
つ
ら
み
も、
許
し
て
た
も。
（
②
lID
頁）
こ
の
引
用
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に、
お
ふ
さ
を
あ
き
ら
め
た
い
気
持
ち
は
徳
兵
衛
の
心
に
は
す
で
に
あ
っ
た。
つ
ま
り、
妾
に
対
す
る
う
し
ろ
め
た
さ
と
お
ふ
さ
に
対
す
る
愛梢
が、
彼
の
内
面
に
前
か
ら
対
立
し
て
い
た（
今
ま
で
も
そ
な
た
に
恥
ぢ、
止
め
う
／＼
と
思
ひ
し
が）。
そ
し
て、
要
に
頼
ま
れ、
義
理
の
父
で
あ
る
阻
居
に
そ
の
誓
文
に
つ
い
て
開
か
せ
る
た
め
に
家
を
出
る。
し
か
し、
辻
に
立
つ
と、
心
が
揺
れ
始
め
る。
つ
じ
な
し
さ
＾
＂
う
に
よう
"
'
"
り
ふ
辻
に
て
ふ
つ
と
思
ひ
出
し、
南
無
三
宝、
義
理
に
詰
っ
た
女
房
の
台
詞、
も
っ
と
も
胸
に
応
へ
し
よ
り、
ふ
さ
が
大
事
を
は
っ
た
り
と
忘
れ
た
り。
ぃ
り
あ
ひ
かS
て
U
ず
入
相
限
り
に
待
て、
待
た
う、
こ
の
手
筈
が
述
う
て
は、
生
き
死
に
の
せ
い
し
人
で
き
る
銀、
い
や
／＼
親
仁
は
明
日
の
こ
と。
ち
ょ
っ
と
逢
う
て
と、
立
ち
戻
る。
ア、
さ
う
も
な
る
ま
い
か。
た
っ
た
今
誓
文
立
て、
こ
と
か
＂
か
b
し
”
u
に
銀
も
手
放
し
た
り。
ま
づ
こ
ち
ら
を
し
ま
う
て
の
け
う
か。
ハ
ア、
か
は
い
や、
ふ
さ
が
ど
う
ぞ
銀
の
首
尾
な
っ
て
（
中
略）
辻
を
越
え
て
は
ま
た
戻
り、
辻
に
立
っ
た
り、
つ
く
ば
う
た
り、
行
く
も、
帰
る
も
定
ま
ら
ず。
ど
う
せ
う
か、
か
う
し
や
う
が
酒、
煎
り
つ
く
や
う
に
気
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玄
は
が
な
つ
て、
胸
掻
き
回
す
玉
子
酒。
心
を
二
つ
に
打
ち
割
つ
て、
き
み
が
方へ
と
走
り
行
<。
(
②
110
ー
171
頁）
し
か
し
な
が
ら、
こ
う
し
て一
度
お
ふ
さ
の
方へ
走
っ
て
し
ま
っ
た
徳
兵
術
の
内
面
に
は
も
は
や
内
的
怒
藤
は
見
ら
れ
な
い。
換
言
す
れ
ば、
内
面
的
迩
藤
は
削
全
体
を
幽
い
て
い
な
い。
と
は
い
え、
前
半
に
お
け
る
内
的
硲
藉
は
巧
妙
に
設
定
さ
れ
て
い
る。
す
な
わ
ち、
近
松
は
主
人
公
の
要
も
恋
人
も
平
等
に
取
り
扱
い、
彼
女
た
ち
の
立
場
を
二
つ
と
も
見
事
に
描
写
す
る。
我
々
読
者
ま
た
は
観
客
は、
こ
れ
ら
の
二
人
の
女
が
削
の
設
定
で
は
対
立
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、
彼
女
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
気
持
ち
ゃ
惑
梢
を
理
解
し、
双
方
共
に
感
梢
移
入
す
る
こ
と
が
で
き
る。
し
た
が
っ
て、
そ
の
IUJ
で
迷
う
主
人
公
の
気
持
ち
も
充
分
理
解
で
き
る。
こ
う
し
て
近
松
は、
観
客
が
内
的
葛
藤
を
自
ら
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
設
定
を
創
造
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る。
r
心
中
天
の
網
烏」
に
つ
い
て
も、
内
的
硲
藤
に
関
し
て一
言
断っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い。
そ
の
設
定
は
原
則
と
し
て
『
心
中
煎
井
筒』
に
似
通
っ
て
い
る。
つ
ま
り、
要
子
の
あ
る
主
人
公
が
遊
女
と
恋
仲
で
あ
る
設
定
に
な
っ
て
い
る。
し
か
し、
r
心
中
瓜
井
筒』
と
の
瓜
要
な
相
述
は、
瑛
お
さ
ん
が
遊
女
小
春
に
手
紙
を
柑
き、
主
人
と
緑
を
切
る
こ
と
を
頼
む
こ
と
で
あ
る。
小
春
は
「
義
理
合
ひ」、
す
な
わ
ち、
女
同
士
の
助
け
合
い
の
気
持
ち
故
に
こ
の
懇
諧
を
断
る
こ
と
が
で
き
ず
に、
治
兵
衛
と
の
仲
を
切
る。
後
の
展
開
で
小
春
の
行
為
に
感
動
さ
せ
ら
れ、
お
さ
ん
も
同
様
の
「
義
理
合
ひ」
か
ら
小
春
を
助
け
る
た
め
に
子
供
の
服
ま
で
も
売
ろ
う
と
す
る。
『
心
中
瓜
井
筒」
と
比
較
す
れ
ば、
筋
の
複
雑
さ
は
容
易
に
目
に
付
く。
そ
の
複
雑
さ
に
よ
っ
て、
r.心
中
天
の
網
島』
は
r
心
中
重
井
筒』
よ
り
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
で
あ
り、
意
外
な
転
換
に
よ
っ
て
観
客
を
お
ど
ろ
か
せ
た
り、
次
々
と
起
こ
る
事
件
で
我
々
の
関
心
を
惹
き
続
け
た
り
す
る。
し
か
し
な
が
ら、
同
時
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て、
r
心
中
天
の
網
烏』
は
内
的
硲
藤
を
埋
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
具
体
的
に
説
明
す
る
と、
特
に
お
さ
ん
の
言
葉
を
通
し
て
小
春
の
内
的
硲
と
＂
藤
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
が
（「
身
に
も
命
に
も
か
へ
ぬ
大
tJi
の
殿
な
れ
ど、
引
か
れ
ぬ
義
理
合
ひ、
思
ひ
切
る
と
の
返
事」
②
411
頁）、
小
春
の、
治
兵
術
に
対
す
る
愛
梢
と
お
さ
ん
に
対
す
る
「
義
理
合
ひ」
を
描
写
す
る
こ
と
は、
あ
る
時
ま
で
隠
さ
れ
て
い
た
手
紙
の
内
容
を
あ
る
時
点
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
る
転
換ー
�
つ
ま
り、
劇
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
ーーを
造
る
た
め
に、
不
可
能
と
な
っ
た。
お
さ
ん
の
内
的
紹
藤
も
窺
わ
れ
る
が
（
夫
に
対
す
る
愛
と
小
春
に
対
す
る
義
理）、
そ
れ
も
記
述
さ
れ
て
は
い
な
い。
気
が
弱
く
な
っ
た
た
だ
の一
瞬
と
言
え
る、
内
的
葛
藤
の
断
片
の
み
が
垣
間
見
ら
れ
る。（「
ア
ツ
ア
さ
う
ぢ
や。
ハ
テ
な
ん
と
せ
う、
了
供
の
乳
母
か、
飯
炊
か。
隠
居
な
り
と
も
し
ま
せ
う
と、
わ
っ
と
叫
ぴ、
伏
し
沈
む」
②
船
頁）。
要
す
る
に、
r
心
中
天
の
網
島』
で
は
近
松
は
内
的
硲
藤
を
描
写
せ
ず、
そ
れ
が
窺
わ
れ
る
設
定
を
創
造
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
畢
党
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
を
は
る
か
に
菰
視
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る。
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こ
の
劇
は
近
松
の
姦
通
物
の
三
作
の
最
後
の一
組
で
あ
る。
r
堀
川
波
鼓」
で
は、
過
去
に
お
い
て
内
面
的
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
が
（「
好
み
し
ぜ
ん
＂
ご
ふ
し
人C9
酒
も、
今
思
へ
ば、
前
世
の
業
の
琲
の
酒。
無
明
の
酒
の
酔
ひ
醒
め
て、
自
害
せ
ん
と
思
ひ
し
が、
夫
の
顔
を
今一
度
見
た
い
／＼
と
思
ふ
よ
り、
今
日
島
す
は
“
と
延
ぴ、
明
H
と
硲
れ、
枇
間
に
恥
を
さ
ら
す
こ
と、
我
が
身
に
悪
腐
の
魅
入
り
か」
（
②
510
頁）、
そ
れ
は
過
去
の
こ
と
を
思
い
返
し
て
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
し、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
生
か
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
か
ら、
内
的
硲
栢
と
は
習
え
な
い。
次
の
『
大
経
師
昔
暦』
で
は、
近
松
は
新
し
い
工
夫
と
し
て、
ス
ト
ー
リ
ー
を
展
開
さ
せ
る
要
因
と
し
て
要
の
ぶ児ざ
を
用
い
る
が、
そ
こ
で
も
内
的
窃
藤
を
記
述
し
て
い
な
い。
し
か
し、
r
鑓
の
権
三
重
帷
子」
に
な
る
と、
彼
は
内
的
怒
藤
を
通
し
て、
主
人
公
お
さ
い
の
洛
気
に
焦
点
を
協
く。
お
さ
い
は、
権
三
が
自
分
の
娘
と
結
婚
す
る
約
束
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
実
は
そ
の
時
す
で
に
他
の
女
性
と
婚
約
し
て
い
た、
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
そ
の
瞬
間、
格
気
の
感
梢
を
噴
き
出
さ
せ
る。
＂
た
た
い
て
い
工
、
思
案
す
る
ほ
ど
妬
ま
し
い。
大
抵
の
男
を
か
は
い
、
娘
に
添
は
せ
う
か。
我
が
身
が
巡
れ
添
ふ
心
に
て、
吟
味
に
吟
味。
思
ひ
込
う
だ
稀
男
な
れ
ば
こ
そ、
大
事
の
娘
に
添
は
す
る
も
の、
搭
気
せ
ず
に
お
か
ば
ば
な
い
し
よ
う
う
か。
昼
の
婆
め
が
ぬ
か
し
づ
ら、
お
酋
様
と
権
三
様
と
内
証
し
や
り
ん
さ
11
ふ
か
い
ん
と
締
め
て
あ
る。
二
、
股
が
立
つ、
妬
ま
し
い。
格
気
者
と
も
法
界
『
鑓
の
権
三
重
帷
子』
責
任
を
負
わ
せ
な
い
バ
タ
ー
ン
と
も
言
ひ
た
か
言
へ。
（
②
607
ー
郎
頁）
こ
の
お
さ
い
の
心
理
描
写
で
は、
搭
気
の
感
惰
し
か
表
れ
な
い
が、
も
は
や
次
の
瞬
間
で
は、
そ
の
格
気
を
抑
え
よ
う
と
す
る
お
さ
い
の
努
力
が
見
ら
れ
る。
い
ん
ぐ
ゎ
1
9
ぷ
か
ハ
ア
ウ、
アヽ
、
思へ
ぱ
倍
気
も
因
果
か
病
ひ
か。
こ
れ
ほ
ど
格
気
深
う
て
は、
我
が
男
を
手
放
し
て
海
山
開
て
て
よ
う
殴
く
ぞ。
よ
<
/
\
L
e
.
iiは
、ふ'、
L
う
と
め
お
主
は
怖
い
も
の。
み
な
心
の
気
随
か
ら。
姑
が
婿
の
格
気
と
は
人
（
み
や
う
U
ら
悪
名
の
種。
さ
ら
り
と
思
ひ
忘
れ
う
と、
払
へ
ど
も
な
ほ
胸
焦
が
す、
涙
は
癖
と
な
り
に
け
り。
（
②
608
頁）
お
さ
い
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
を
権
三
の
登
場
が
遮
断
す
る。
お
さ
い
は、
そ
の
彼
に
対
し
て
格
気
や
恨
み
を
示
さ
な
い
が、
結
局
我
役
で
き
な
く
な
り、
わ
っ
と
服
を
立
て
る。
し
う
と
＂
，
ん
‘、
こ
れ、
宵
か
ら、
く
ら
／＼
燃
え
か
へ
る
を、
姑
が
妍
の
格
気
と、
9
さ
な
上
が
"
浮
名
が
い
や
さ
に
笑
頗
つ
く
つ
て、
堪へ
袋
ふ
つ
、
り
と
絣
が
切
れ
た。
こ
れ
見
よ
が
し
の
そ
の
帯
は、
定
紋
の
三
つ
引
と
班
菊
と、
こ
じ
た
、
ム
”》
な
り
る
い
引
ん
並
べ、
誰
が
縫
う
た。
誰
が
や
っ
た。
噛
み
ち
ぎ
つ
て
の
け
う
と、
飛
び
か、
り、
む
し
や
ぶ
り
つ
<。
(
②
610
ー
611
頁）
こ
こ
で
は、
お
さ
い
の
内
部
に、
搭
気
の
感
惜
と、
そ
れ
を
抑
え
よ
う
と
す
る
恩
い
が、
権
三
と
の
会
話
の
間
も、
絶
え
ず
対
立
し
て
い
た
こ
と
が
理
肝
さ
れ
る。
こ
の
内
的
葛
藤
自
体
は
削
の
な
か
に
そ
れ
ほ
ど
長
い
時
間
を
占
め
る
わ
け
で
は
な
い
が、
し
か
し
後
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
関
に
お
い
て
破
局
の
原
因
の一
っ
と
し
て
拗
く
の
で
あ
る。
内
的
硲
藉
の
結
果
と
し
て、
お
さ
- 29 -
い
は
搭
気
の
感
惰
に
ま
け
て、
自
分
の
帯
と
権
三
の
帯
を
解
い
て
庭
に
捨
て
る
が、
そ
れ
ら
の
帯
が
悪
役
の
伴
之
丞
に
拾
わ
れ
て、
不
義
の
証
拠
と
な
っ
て
し
ま
う。
す
な
わ
ち、
内
的
恣
藤
を
設
定
し
て、
近
松
は
成
り
行
き
に
対
す
る
費
任
の
（
非
常
に
小
さ
い
が）
そ
の一
部
を
お
さ
い
に
負
わ
せ
る。
し
か
し
な
が
ら、
他
の
姦
通
物
は
勿
論、
r
鑓
の
権
三
煎
帷
子」
の
設
定
か
ら
も、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア、
ラ
シ
ー
ヌ
な
ど
と
の
作
測
法
上
の
差
異
が
明
ら
か
に
な
る。
姦
通
物
の
三
人
の
な
か
で一＿
人
は
姦
通
を
犯
す。
し
か
し、「
罪
の
あ
る」
二
人
も
意
図
的
に
そ
れ
を
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
く、
主
に
お
酒
の
せ
い
か、
完
全
な
誤
解
に
よ
っ
て
災
い
が
起
き
る。
お
さ
い
の
み
は
姦
通
を
犯
さ
な
い。
彼
女
の
内
的
葛
藤
は、
彼
女
が
無
罪
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
ど
う
し
て
滸
れ
衣
を
負
わ
せ
ら
れ
た
か
ー—
そ
の
過
程
4
�
明
瞭
に
す
る。
先
述
の
よ
う
に、
内
的
慈
藤
を
通
し
て
近
松
は
お
さ
い
に
も
賀
任
を
負
わ
せ
る
が、
こ
れ
は
姦
通
の
既
任
で
は
な
く、
姦
通
し
た
と
思
わ
れ
た
爽
任
で
あ
る。
も
し
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア、
ま
た
は
ラ
シ
ー
ヌ
が
『
鑓
の
権
三
重
帷
子」
を
杏
い
た
と
す
れ
ば、
逆
に、
姦
通
を
犯
し
た
い
が、
同
時
に
そ
れ
は
不
道
徳
だ
か
ら
や
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
ヒ
ロ
イ
ン
の
内
的
葛
藤
を
創
造
し
た
で
あ
ろ
う。
近
松
の
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
は、
弱
点
を
持
っ
て
も
（
お
酒
が
好
き
な
こ
と
や
格
気
を
抱
く
こ
と）、
そ
し
て、
そ
の
弱
点
は
筋
の
展
開
に
影
椰
を
与
え
て
も、
結
局
の
と
こ
ろ、
悲
惨
な
述
命
と
な
っ
た
買
任
を
負
わ
な
い。
あ
る
い
は、
近
松
は
貢
任
を
負
わ
せ
な
い。
以
上、
内
的
葛
藤
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
は、
r
冥
途
の
飛
脚』
『
心
中
瓜
井
筒』
r
鎚
の
権
l二
煎
帷
子」
の
三
つ
の
作
品
に
過
ぎ
な
か
っ
た。
こ
れ
以
外
に
も、
『
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し』
や
r
冥
途
の
飛
脚』
な
ど
に
あ
る
種
の
内
的
怒
藤
が
存
在
す
る
が、
脇
役
の
内
而
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら、
本
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た。
結
論
的
に
言
う
と、
近
松
の
世
話
物
に
見
ら
れ
る
内
的
愁
藤
は、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
劇
や
ラ
シ
ー
ヌ
劇
な
ど
の
そ
れ
と
比
べ
て
み
る
と、
色
の
泄
い
も
の
で
あ
るo
r
鑓
の
権
三
煎
帷
子』
の
場
合、
そ
れ
が
劇
の
中
心
的
な
問
悶
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た。
r
心
中
煎
井
筒』
で
は、
削
の
前
半
に
し
か
見
ら
れ
な
い。
r
冥
途
の
飛
脚」
の
楊
合
の
み
ス
ト
ー
リ
ー
を
押
し
辿
め
る
カ
と
な
っ
て
い
る
し、
単
純
化
し
す
ぎ
た
言
い
方
か
も
し
れ
な
い
が、
結
局
盆
ざ
．
．
．
．
と
「
普」
の
ど
ち
ら
か
を、
主
人
公
は
主
体
的
に
選
択
し、
自
分
の
運
命
を
決
め
る。
し
か
し
な
が
ら、
こ
の
内
的
窃
藤
と
て
も
持
続
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く、
瞬
問
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず、
そ
の
後
は
原
則
と
し
て
外
的
事
件
が
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
心
と
な
る。
こ
の
作
品
の
内
的
硲
藤
の
意
義
は
主
と
し
て
筋
の
展
開
に
と
っ
て
決
定
的
な
要
素
で
あ
る
こ
と
に
あ
り、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
奉
仕
し、
従
属
す
る
こ
と
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る。
結
局、
近
松
世
話
物
に
お
い
て、
内
的
窃
藤
が
劇
の
主
俎
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
近
松
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は、
劇
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
組
み
立
て
る
こ
と
の
方
に
あ
っ
た。
ま
と
め
- 30 -
と
は
い
え、
本
稿
で
見
て
来
た
よ
う
な
内
的
葛
藤
な
い
し
対
立
を
抱
え
る
人
物
は、
近
松
の
批
話
物
に
お
け
る
主
人
公
の
な
か
で
は、
と
り
わ
け
存
在
感
に
あ
ふ
れ、
そ
の
内
的
葛
藤
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
主
題
と
ま
で
は
な
ら
な
か
っ
た
が、
人
間
存
在
の
複
雑
さ
を
体
現
す
る
こ
と
に
は
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
注(l)
原
旧
字
体
を
通
行
の
字
体
に
改
め
た。
(
2)
松
崎
仁
r
近
松
心
中
物
の
中
之
巻」
『
日
本
演
劇
学
会
紀
要』
七、
一
九
六
五
年
六
月、
信
多純一
「
近
松
世
話
浄
瑠
璃
の
方
法ーー心
中
物
を
中
心
と
し
て
ー」
r
近
松
の
世
界』
平
凡
社、
一
九
九一
年
（
初
出
r
帝
塚
山
演
劇
ぎ
ニ
ー一
、
一
九
六
九
年
五
月〉、
諏
訪
春
雄
r
戯
曲
作
法
と
そ
の
類
型」
f
近
松
世
話
浄
瑠
璃
の
方
法
笠
問
由
院、
一
九
七
四
年、
白
石
由
芙「
近
松
心
中
物
の
構
造
�
昼
か
ら
夜へ
人
目
を
し
の
ぶ
構
造
論
ー
�」
『
山
口
国
文』
二
三、
二
0
0
0
"1-
三
月、
を
参
照。
「
心
理
的
恣
藤」
あ
る
い
は
「
惰
緒
的
怠
藤」
と
も
呼
ば
れ
る
（
諏
訪
氏）。
上
述
の
研
究
者
の
取
り
扱
い
に
は
差
述
が
あ
る
も
の
の、
原
則
と
し
て、
「
内
的
姑
藤」
は、
登
場
人
物
の
「
心
の
な
か
に
行
わ
れ
る
自
分
自
身
と
の
争
い」
に
と
ど
ま
ら
ず、
情
緒
を
表す
場
面
や
巻
に
関
し
て
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る。
残
念
な
が
ら、
「
内
的
巡
藉」
の
語
の
具
体
的
な
意
味
な
い
し
内
容
の
説
用
は、
信
多
氏
の
論
文
を
除
い
て、
な
さ
れ
て
い
な
い。
但
多
氏
は
自
分
が
用
い
る
「
内
的
葛
藤」
と、
（
こ
こ
で
紐
者
が
使
用
す
る）
西
洋
演
削
論
の一
般
的
概
念
と
の
相
異
に
関
し
て
触
れ
て
い
る。
そ
れ
に
よ
れ
ば、
信
多
氏
の
概
念
は、
「
主
人
公
の
心
の
中
の
対
立」
を
も
意
味
す
る
が、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず、
九 愛
知
県
立
大
学
文
学
部
論
集
（
愛
知
県
立
大
学
文
学
部）
五一
愛知
大
學
國
文
半
（
愛
知
大
學
國
文
染
合）
四
三
冑
山
匝
文
（
青
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会）
三
四
旭
川
国
文
（
北
海
道
教
育
大
学
旭
川
校
国
屈
国
文
学
会）
十
七、
十
八、
十
＋
 
誌〉
愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
研
究（
愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
教
育
専
攻）
〈
雑
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
ー
〈
単
行
本〉
古
事
記
の
真
実
神
代
福
の
梵
話
解
（
愛
育
社
／
二
宮
陸
雄
氏
寄
贈）
文
脈
を
た
ど
っ
て
読
む
更
級
日
記（
第
二
回
卒
業
生・
山
田
耕
作
氏
寄
贈）
（
平
成
十
六
年一
月
1
十
二
月）
L.
r
→
E
r、孔，＂＂．
 H．．し・り「＂，、
r
主
人
公
と
女
主
人
公
の
間
の、
あ
る
い
は
主
人
公
と
肉
親
の
人
々
の
間
の
心
的
硲
藤
な
ど」
を
も
含
む。
こ
の
よ
う
に、
少
な
く
と
も
信
多
氏
の
こ
の
概
念
は、
本
稿
で
用
い
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
広
い
意
味
で
使
用
さ
れ
る
も
の
と
酋っ
て
よ
い。
(
3)
以
下、
本
稿
に
お
け
る
近
松
世
話
浄
瑠
璃
作
品
か
ら
の
引
用
は
本
杏
お
よ
ぴ
同
全
集
74
『
近
松
門
左
衛
門
集①』
（
小
学
館、
二
0
0
0
年）
に
よ
っ
て
行
う
が、
引
用
に
際
し
て
は、
そ
れ
ぞ
れ
②
お
よ
ぴ
①
と
の
み
記
す。
な
お、
読
み
や
す
さ
を
考
慇
し
て、
も
と
の．
を
句
読
点
に
改
め
た。
([va
na
 Mihajlovic
岡
山
大
学大
学
院
文
化
科
学
研
究
科）
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